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^ Q U E O CONCERTADO 
BOLETIHAOFimi 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
. jjjjjjaelín.—Intervención de Fondos 
de 1« Diputación provincial.-Teléfono 1700 
np. de la Diputación' provinclal.-Tel, 1916 
Sábado 5 de Septiembre de 1953 
Núm. 199 
No se publica los domingos ai días festi oí. 
Ejemplar corrlentet 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
AÉiialslratláa profiaclal 
l i ü l K l é i Pritlitial de León 
Senicio Recaidalorto deContrlbuciones 
Anuncio de subasta de inmuebles 
Doa Felipe Aivarez Ganzález, Recau 
dador-Auxiliar 1.a de Coatribucio 
nes de la zona dé Villafranca del 
Bierzo. 
Hago saber: Qae en expediente eje-
cutivo que instruyo por débitos a la 
Hacienda Pública, se ka dictado con 
fecha 26 de Agosto de 1953 providen 
cia acordando la venta en pública 
subasta, ajustada a las prescripcio-
nes del articulo 105 del Estatuto de 
Recaudación, de los bienes que a 
continuación se describen, cuyo acto, 
presidido por el Juez de Paz de Vega 
de Vaicarce, se celebrará el día 26 de 
septiembre de 1958, en la Sala Au-
diencia del Juzgad® de Paz de dicho 
Vega de Vaicarce, a las once horas. 
Deudor, D, José Gómez Aivarez 
Finca embargada . — Un prado 
i termino de Vega de Vaicarce, 
sitio del Sofoco, de unas diez 
del plazo de dos meses desde que se 
otorgare la correspondiente escritura 
de venta. 
Segunda.—Para tomar parteen la 
subasta será requisito indispensable 
depositar previamente en la mesa de 
la Presidencia el 5 por 100 del tipo 
base de enajenación de la finca em-
bargada. 
Tercera. — El rematante Vendrá 
obligado a entregar al Recaudador, 
en el acto o dentro de los tres días 
siguientes, el precio de la adjudica-
ción, deducido el importe del depó-
sito constituido. 
Cuarta.—Si hecha la adjudicación 
no pudiera ultimarse la venta por 
negarse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará la 
pérdida del depósito, que será ingre-
sado en el Tesoro Público. 
Advertencia. —E\ deudor, o sus cau-
sahabientes, y los acreedores hipote-
carios en su defecto, podrán liberar 
la finca antes de que llegue a consu-
marse la adjudicación, pagando el 
principal, recargos y costas del pro-
cedimiento. 
Villafranca, a 26 de Agosto de 
1953.—El Recaudador, Felipe Aiva-
rez.—V.0 B.0: El Jefe del Servicio. 
2947 
al 
áreas de extensión superficial apro-
ximadamente. Linda: por el Es-
e, con taller de aserrar del deudor; 
sa Á P Aesa de rie§0 Hamada de Vei-
v i d r rte; Oeste, más prado de Da-
CaJc^astañeiras, y Norte, río Val-
ra í rSÍ f?1^01011-Dicha finca íigu-
con „Í í ra4a a nombre del deudor, 
seta* * il(Juldo imponible de 90 pe-
nior ^pitalizado al 5, arroja como 
1.80| pesetas Subasta la cantidad de 
^.Condiciones para la subasta 
inserSfcr2" Z Por no existir títulos ¡ 
barsadas , domiuio dé la finca em-' 
^over i • rematante deberá pro-' 
!0s med Llascr,lpcióa omitida, por 
lo VI f eTstablecidos en el Títu-! 
la Ley Hipotecaria, dentro 
CsieíeracíÉ HíMrálíci del Puero 
2.a Sección Técnica 
Habiéndose efectuado la recepción 
de las obras de conducción de agua 
para abastecimiento de Almanza 
(León), he acordado, en cumplimien' 
to de ia R. O. de 3 de Agosto de 1910, 
hacerlo público para los que se 
crean en el deber de hacer alguna 
reclamación contra el destajista don i 
Celestino Mateos Fernández, Alcalde-! 
Presidente del Ayuntamiento de Al- \ 
manza (León), y en representación 
del mismo, por daños y perjuicios, | 
deudas de jornales y materiales, ; 
accidentes del trabajo y demás que 
de las obras se deriven, lo hagaa en [ 
el Juzgado municipal del término 
en que radican, qae es el de Alman-
za (León), en un plazo de veinte (20) 
días, debiendo el Alcalde de dicho 
término interesar de aquella Autori-
dad la entrega de las reclamaciones 
presentadas, que deberán remitir a 
la Jefatura de la 2.a Sección dé la 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro, en Valladolid, Muro, 5, dentro 
del plazo de treinta (30) días, a con-
tar de la fecha de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
Valladolid, 1 de Septiembre de 
1953.—El Ingeniero Jefa de la 2.» Sec-
ción, Antonio Martínez Fernández. 
2963 
Bistríto Nioera de l e é i 
Don José Silvariño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber; Que por D. Francisco 
Macé González, vecino de León, se 
ha presentado en esta jefatura el día 
12 del mes de Junio, a las doce ho-
ras y veinte minutos, una solicitud 
de permiso de investigación de hie-
rro de cuarenta pertenencias, llama-
do «Justina.;, sito en el paraje «Los 
Reyés» del término de Maraña, 
Ayuntamiento de Maraña, hace la 
designación de las citadas cuarenta 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se tendrá como punto de partida 
el ángulo más al Sur de las ruinas 
de la caseta que fué de la mina «Los 
Reyes» o sea el mismo que sirvió 
para la demarcación de la mina P^-
chi número 10.377. Desde el punto 
de partida a la 1.a estaca, se medirán 
100 metros al E. 37,75 S.; de 1.a a 2.a 
estaca 100 metros al N . 37,75 E.; de 
2.a a 3.a estaca 800 metros al O. 
37 75 N.; de 3.a a 4.a estaca 500 me-
tros al S. 37,75 O; de 4.a a 5.a estaca 
800 metros al E. 37.75 S; y de 5,a a 1.a 
estaca 400 metros al N. 37,75 El., que-
dando cerrado erper ímetro dé l a s 
pertenencias cuya investigación se 
solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-1 
cados sus oposiciones en instancia f 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 11.879 
León, 21 de Agostó de 1953.—José 
Silvariño. . 2895 • 
• • 
Don José Silvariño González, Inge-
«ieró Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Luis Fe-
lipe Martínez, vecino de Llama (Bo-
ñar) se ha presentado en esta Jefatu-
ra el día 19 del mes de Junio, a las 
once horas y quince minutos, una 
solicitud de permiso de investiga-
ción de carbón y otros, de cien per-
tenencias, llamado «Julia» del tér-
mino de Lois, Ayuntamiento de Sá-1 
lamón, hace la designación d e l 
las citadas cien pertenencias en la f 
forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
la esquina más al Sur-Este de un 
prado sito en el paraje llamado <rLa 
Corra» propiedad de D. Marcelino y 
D, Benjamín, vecinos del citado 
Lois, Desde este punto se medirán 
sucesivamente: 
250 metros al Norte y se colocará 
la 1.a estaca; 2.000 metros al Este y 
se colocará la 2.a; 500 metros al Sur 
y se colocará la S.*; 2.000 metros al 
Oeste y se colocará la 4.* y con 250 
metros al Norte, se llegará al punto 
de partida; quedando cerrado el pe-
rímetro de las pertenencias cu va in-
vestigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido deñnitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren p rjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 11.885. 
León, 21 de Agosto de 1953.—El In-
geniero Jefe, J. Silvariño, 2898 
•- • • • 
Don José Silvariño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Pedro 
Barrios Troncoso, vecino de Pon fe-
rrada, se ha presentado en esta 
Jefatura el día veintidós del mes de 
Mayo, a las once horas y quince 
minutos, una solicitud de permiso de 
investigación de hierro y otros, de 
trescientas seis pertenencias, llama-
do «San Genadio IV», sito en el tér-
mino de Chana, Ayuntamiento de 
Borrenes, hace la designación de las 
citadas trescientas seis pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo NO. de la Iglesia d é l a 
Chana. A partir de dicho punto se 
medirán 200 m. en dirección S-140 
33, O. y se colocará la 1.a estaca. 
De 1.a a 2,a estaca se medirán 1.200 metros rumbo E. 14° 33 
De 2.a a 3.a » » 400 « » S. » 
De 3.a a 4." » » 3.800 » » E. 
De 4 a a 5.' » » 100 » » N. 
De 5 a a 6.a » » 700 » » E. 
De e." a 7.a » » 400 » » N. 
De 7.a a 8.a > ». 2.200 » » E. 
De 8." a 9.a » » 300 * » N. 
De 9.a a 10 » » 2.300 » » O. 
De 10 a 11 » * 100 » > S. 
De 11 a 12 » > 100 > » O. 
De 12 a 13 » » 100 » > S. 
De 13 a 14 » » 200 » » O. 
De 14 a 15 » » 100 » » S. 
De 15 a 16 » » 5.000 » » O. 
De 16 a 17 » » 100 » » N. 
De 17 a 1.a » » 3oO » » O. 
Los rumbos están expresados en 
grados sexagesimales y van referi-
dos al N. verdadero; quedando ce-
rrado el perímetro de las pertenen-
cias cuya investigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
S. 
O. 
S. 
E . 
S. 
E , 
S. 
E . 
N. 
O. 
N. 
O. 
N. 
O. 
N. 
E , 
N. 
artículo 12 de la citada Ley de Mina^ 
se anuncia para que en el plazo ^ 
treinta días , naturales puedan pre 
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm, 11.868. 
León, 21 de Agosto de 1953.-José 
Silvariño, 2897 
Ayuntamiento de 
Benavides de Orbigo 
El sábado siguiente de cumplirse 
20 días hábiles de la inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, tendrá lugar en este 
Ayuntamiento, a las ocho de la tar-
de, el acto de subasta para la venta 
de setenta árboles maderables de las 
plantaciones municipales. 
A esta subasta podrán concurrir 
cuantos lo tengan por conveniente, 
previo depósito de quinientas pese-
tas. 
La subasta, por pujas a la llana, se 
adjudicará al mejor postor, el que 
en el mismo acto deberá prestar fian-
za definitiva del 20 por 100 del rema-
te, devolviéndose a los demás iicita-
dores las fianzas provisionales. 
El plazo de corta será de tres me-
ses, contados de la fecha de la su-
basta. 
Benavides, 25 de Agosto de 1953 — 
El Alcalde (ilegible). 
2928 Núm. 972.-41.25 ptas. 
Junta vecinal de Antoñán del Valle 
Habiéndose padecido error por 
esta Junta vecinal al insertar el 
anuncio aparecido en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia número 141 
del día 25 de Junio de 1953, sobre la 
cesión de un solar sobrante de vía 
pública a D. Honorino Mayo Castro, 
consignando como superficie 30 me-
tros cuadrados, se rectifica ésta, ha-
ciendo constar que la superficie del 
sobrante que se proyecta ceder es de 
80 metros cuadrados. 
Lo que se hace público como rec-
tificación durante el plazo de quince 
días, para que cuantos se crean per-
judicados o con mejor derecho a 
este sobrante, puedan hacerlo por 
escrito ante la misma Junta vecinal 
y plazo referido, mediante la opor-
tuna reclamación, a tenor de la Lej 
de 17 de Junio de 1874, Instrucción 
de 20 de Marzo de 1865 y Circular de 
14 de Septiembre de 1951. 
Antoñán del Valle, 14 de Agosto 
de 1953—El Presidente, Saturnino 
Robles. 
2854 Núm. 967.-29.70 ptas. 
Junta vecinal de Alcoba de la Ribera 
Edicto de cobranza 
Don José-Luis Nieto Alba, Recauda-
dor de esta Junta vecinal de Alco-
ba de la Ribera. , 
Hago saber: Que durante el día 5 
de Septiembre y horas de 9 de la 
mañana a 8 de su tarde, se recaudan 
en esta localidad las cuotas del pri-
mer semestre, del reparto aprobaüo, 
por Bodegas, Ganados y terrenos co-
munales. , 
Los que no satisfagan las m l sJ*s 
durante las horas del expresado dw 
podrán realizar sin recargo alguno 
hasta el día 10 de Octubre, en Leo», 
calle Sampiro núm. U , pero s* aej 
ran transcurrir dichas fechas ^ 
rrirán sin más aviso ni notlíif¿ÍB, 
en el apremio consistente en ei * 
te por ciento sobre sus cuo tas .^ 
serán reducidas al diez P i L fechas 
si el pago se verifica entre las 1 
del 11 al 20 de Octubre referido^ áe 
Lo que pongo en conowm nt0 
los contribuyentes en c " ° ^ del 
a lo dispuesto en el articulo 
Estatuto de Recaudación1 brc 
Alcoba de la Ribera. 1 í>ePu 2959 
1953.-Joté Luis Nieto. 
ililulstratm ü Imltd» 
Jnzaad* de vrimera instancia nú-
mero 2 de León y su partido 
nnn Emilio Villa Pastur, Magistrado 
Tuez de primera instancia núme-
ro 2 de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
He BH cargo pende procedimiento 
ífecutivo, a instancia de la Compa-
ñía Mercantil «Zarauza e Hijos y 
Cía.», domiciliada en Vigo, y con 
sucursal en esta capital, contra don 
Remigio González Gutiérrez, sobre 
reclamación de veinticuatro mil pe-
setas de principal, intereses legales, 
gastos de protesto y costas, en cuyos 
autos, en providencia de esta fecha, 
se ha'acordado sacar a nueva subas-
ta en quiebra de la anterior, los 
bienes embargados a dicho deudor, 
por término de ocho días, y por el 
precio de su valoración, los cuales 
se describen así: 
1.a La mitad a que asciende la 
cuota que ostenta D. Remigio Gon-
zález Gutiérrez, del capital de la 
Sociedad Mercantil de Responsabi-
lidad Limitada, que gira bajo el 
nombre de «Manuel Pablos-Remigio 
González, S. SI.», la cual utiliza tam-
bién el nombre comercial de «Minas 
Antracitas Reunidas», inscrita en el 
libro 18 de Sociedades, folio 167, 
hoja 437 del Registro Mercantil de 
esta provincia. Cuyos bienes han 
sido valorados en la suma de no-
venta mil pesetas. 
Para el acto del remate se ha se-
ñalado el día quince de Septiembre 
próximo, a las doce horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en el 
Palacio de Justicia, bajo, derecha; 
previniéndose a los licitadores: que 
^ara tomar parte en la subasta debe 
ran consignar en la mesa del Juzga 
do o establecimiento público desti-
nado al efecto, el diez por ciento, al 
menos del tipo de tasación; que no 
se admitirán posturas inferiores a 
las oos terceras partas del avalúo, y 
que si existieren cargas o graváme-
íf8 Pref?rentes al crédito del ac-
sad adjudicatario quedará subro 
®n e'las, sin que a su extinción 
D r!lqUe el Preci0 del remate. 
A "ado en León, a veinticinco ^e 
gosto de mil novecientos cincuenta 
Fro!S,~Emilio Vi!la. -El Secretario, 
francisco Martínez. 
Núm. 969.-95,70 ptas. 
e 
°* Emilio Villa Pastur, Magistra 
má. «z,de Primera instancia nú-
Sero 2 de León, 
juicio •Sabe-r: ^ue en lo* autos de 
íito r ejec^tivo úe que sé hará me 
bez¿J£aí0 la senteacia, cuyo enea-
así: ient0 y parte dispositiva dicen 
a d f e c f e Í a T E n la ciudad de León 
ciento, 5- 0 de Agosto de mi l nove-
3 Clncuenta y tres. Vistos por 
D. Emilio Villa Pastur, Magis rado, 
Juez de primera instancia número 
dos de esta capital y su partido, los 
presentes autos de juicio ejecutivo 
promovidos en este Juzgado por don 
Carlos Diez González, mayor de 
edad, casado, médico y vecino de 
esta capital, representado por el Pro-
curador D. Froilán Gordo Santas-
martas y dirigido por el Letrado don 
Manuel Román Egea, contra don 
Conrado Martín Oviedo, D. Manuel 
Medina Mancebo y D. Jerónimo Me 
dina, todos ellos mayores de edad y 
vecinos, el primero de Turón (San 
Andrés) Asturias, el segundo de 
León, cailé Daoiz y Velarde número 
15 el tercero de Almanza (León), ha-
biendo sido declarados en rebeldía 
los tres demandados, sobre reclama-
ción de quince mil trescientas diez y 
ocho pesetas con setenta céntimos 
de principal, intereses, gastos y cos-
tas. 
Fallo: Que debo mandar y mando 
spguir la ejecución adelante hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados en este procedimiento a 
los ejecutados D. Conrado Martín 
Oviedo, D. Manuel Medina Mancebo 
y D. Jerónimo Medina y con su pro-
ducto pago total al ejecutante don 
Carlos Diez González de las quince 
mil trescientas dieciocho pesetas con 
setenta céntimos de principal, inte-
reses de esta suma a razón del cua-
tro por ciento desde la fecha de pro-
testo de las cambiales que sirvieron 
de base para despachar la ejecución 
y las costas causadas y que se cau-
sen, a cuyo pago condeno expresa-
mente a' dichos ejecutados, a quie-
nes por su rebeldía se les notificará 
personalmente esta sentencia si así 
se solicitare por el ejecutante, y en 
otro caso, cúmplase lo dispuesto en 
la Ley de Enjuiciamiento civil . Así 
por esta mi sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Emilio Villa—Ru-
bricados. 
Y para que la sentencia inserta se 
publique en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, a fin de que sirva de 
noutteación a los ejecutados rebel-
des, se extiende el presente edicto en 
León a veinticuatro de Agosto de 
mil novecientos cincuenta y tres.— 
Emi io Villa.—El Secretario, Fran-
cisco Martínez. 
292Ó Núm.968—120.45 ptas. 
Juzgado de primera instancia número 
uno de León 
Don Emilio Villa Pastur, Magistrado, 
Jut-z de primera instancia número 
dos, encargado del número uno 
por permiso del titular. 
H .go saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo, 
que se hará mérito, en los cuales se 
ha dictado sentencia de remate., cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, 
es como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintidós de Agosto de mil nove-
cientos cincuenta y tres; visto por el 
Sr. Magistrado. Juez número dos de 
la misma y su partido, D. Emilio 
Villa Pastur, encargado del número 
uno por permiso del titular, los pre-
cedentes autos de juicio ejecutivo, 
seguidos a instancia del Procurador 
D. Isidoro Muñiz Alique, en nombre 
y representación de la Sociedad Re-
gular Colectiva «Morán y Zotes», y 
defendida por el Letrado D. Valerio 
López, y de la otra como demanda-
do D. Isidro Flecha, mayor de edad 
y vecino de Bruges de Fenar, sobre 
reclamación dé quince mil novecien-
tas ochenta y una pesetas cincuenta 
y cinco céntimos, intereses y costas. 
Fallo, —Que debo mandar y man-
do seguir adelante la ejecución hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados ea este procedimiento 
como de la pertenencia del deman-
dado D, Isidro Flecha, vecino de 
Brugos de Fenar, y con su producto 
hacer pago al acreedor Sociedad Re-
gular Colectiva «Morán y Zotes», de 
la suma de principal reclamada de 
quince mi l novecientas ochenta y 
una pesetas con cincuenta y cinco 
céntimos, intereses legales de dicha 
suma a razón,de un cuatro por cien-
to anual desde la fecha en que se 
llevó a cabo la diligencia de protes-
to, y al pago de las costas causadas 
y que se causea, en todas las que le 
condeno expresamente. 
Por lá rebeldía del demandado, 
cúmplase lo dispuesto en el articu 
lo 769 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 
Así por esta mi sentencia, lo pro-
nuncio, m a n i ó y firmó.—Emilio Vi -
lla.—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación 
al demandado Isidro Flecha, expido 
el presente que será publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Dado en León, a veinticinco de 
Agosto de mil novecientos cincuenta 
y tres.—Emilio Villa.—El Secretario, 
Valentín Fernández. 
2919 Núm. 970,-107,25 ptas. 
Juzgado de primera instancia de. 
La Vecilla 
Don Luis Félix Ramos Pérez, Secre-
tario del Juzgado de primera ins-
tancia de La Vecilla y su partido. 
Certifico: Que en los autos de que 
se hará mención, se ha dictado sen-
tencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es del tenor literal si-
guiente: 
Sentencia.—La Vecilla a treinta de 
Julio de mil novecientos cincuenta y 
tres; vistos por el Sr. D. Gumersindo 
Carracedo Fnente, Juez de primera 
instancia de esta villa y su partido, 
los precedentes autos del juicio or-
dinario de mayor cuantía, seguidos 
entre partes, de la una y como de-
mandante el Procurador Sta. María 
del Carmen García Burón, en nom-
bre y representación de D, Amancio 
Blanco Viejo, mayor de edad, casa-
do, empleado-jubilado y vecino de 
León y dirigido por el Letrado don 
Daniel Alonso, y de la otra y como 
demandados D.* Adonina González 
Casado, mayor de edad, casada con 
D. Manuel Diez García; D.a Pilar 
González Casado, mayor de edad, 
casada con D. Tomás Alonso Fie-
rro; D." Elena González Casado, 
mayor de edad, soltera, D.a Argen^ 
tina González Casado, mayor de 
edad, casada con D, Benito Diez 
García; D.* Emilia González Ca-
sado, mayor de edad y casada con 
D. Antonio Herrero de la Rosa; 
D.a Socorro González Casado, ma-
yor de edad, casada con D. Luis 
Urbón Domínguez; D,a Ofelia Gon 
zález Ramos, como heredera de 
D, Aogel González Casado, en con-
cepto de hija y nieta del causante 
Sr. González Villarejo, así como la 
madre de ésta D a Julia Ramos Fer-
nández; y D, José González Costilla, 
hijo y heredero de D. José González 
Casado, fellecido, hijo a su vez del 
primer causante Sr. Villarejo, así 
como también la madre de aquél 
D.a Trinidad Costilla, Maestra Na-
cional, vecinos los dos primeros ma-
trimonios de León, la tercera y cuar-
to de La Robla, el quinto de Madrid, 
sexto de León, el séptimo de La Ro-
bla y el octavo de La Pola de Cor-
dón; representados: D,a Socorro, do 
ña D.a Argentina y sus respectivos 
esposos y D a Elena González Casa-
do, por el Procurador Sr. Sánchez 
Friera y dirigidas por el Letrado don 
Publio Suárez; y en situación de re-, 
beldía procesal los demandados do-
ña Adonina y D.a Pilar González Ca-
sado y sus respectivos esposos; doña 
Elena, D.a Emilia González Casado 
y el esposo de ésta, D.a Ofelia Gonzá-
lez Ramos y D. José González Costi-
lla, asistidos, respectivamente de sus 
madres D.a Julia Ramos Fernández | 
y D.a Trinidad Costilla; sobre acción | 
real de retracto. 
Fallo: Que estimando la excepción 
perentoria de cosa juzgada y deses-
timando la demanda, debo declarar I 
y declaro -que la acción ejercitada 
por D. Amancio Blanco Viejo en el 
escrito inicial de estos autos, fué de-
bidamente resuelta en sus propios 
términos por sentencia definitiva 
dictada el diez y nueve de Junio de 
mil novecientos cuarenta y ocho por 
la Audiencia Territorial de Vallado-
lid, en grado de apelación, interpues-
ta por D. Juan Mieres Alvarez con-
tra sentencia de dos de Noviembre 
de mil novecientos cuarenta y seis, 
dictada por el Juez de primera ins-
tancia de León, en autos de juicio 
declarativo de mayor cuantía segui-
dos a instancia del citado D. Juan 
Mieres Alvarez, contra D.a Adonina 
González Casado y otros, en concep 
to de herederos de D. José González 
Villarejo; y en su consecuencia, don 
Amancio Blanco Viejo, debe estar y 
pasar por lo resuelto en la misma, 
debiendo guardar perpetuo silencio 
en todo cuanto hicise referencia a 
su pretensión de retraer el inmueble 
urbano que se describe en el hecho 
primero del escrito rector.—Igual-
mente fallo: Que debo absolver y ab-
suelvo de la demanda contra ellos in-
terpuesta a los demandados en con-
cepto deheréderos de D. José Gonzá-
lez Villarejo; D.a Adonina González 
Casado y su esposo D. Manuel Diez 
García; D,a Pilar González Casado y 
su esposo D. Tomás Alonso Fierro; 
D a Elena González Casado; D.a Ar-
gentina González Casado y su esposo 
D. Benito Diez García; D.a Emilia 
González Casado y su esposo D. Anto-
nio Herrero de la Rosa; D.a Socorro 
González Casado y su esposo D. Luis 
Urbón Domínguez; D,a pfelia Gon-
zález Ramos y su madre D.a Julia 
Ramos Fernández; y D. José Gonzá-
lez Costilla y su madre D.a Trinidad 
Costilla,—No hago expresa imposi-
ción de costas a ninguna de las par-
tes,—En cuanto a los demandados 
en situación de rebeldía procesal, y 
por 1© que se refiere a la notifica-
ción de esta resolución, téngase en 
cuenta lo dispuesto en los artículos 1 
769, 282 y 283 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.-—Así por esta mi sen-
tencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Gumersindo Carra-
cedo F.—Rubricado.—Publicada el 
mismo día de su fecha. 
Y para que sirva de notificación a 
los demandados rebeldes, y ser pu 
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia, libro y firmo el presente 
en 'La Vecilla, a ocho de Agosto de 
mil novecientos cincuenta y tres.— 
Luis Félix Ramos. 
2856 Núm. 962,—232,65 ptas, 
Cédala de notificación y requerimiento 
En los autos ejecutivos seguidos 
en este Juzgado a instancia del Ban-
co Español de Crédito de Madrid, 
contra D.a Alfonsa Seisdedos y de-
roás herederos de D, Adriano Gó-
mez Villaboa, de León, sobre recla-
mación de 25,204,60 pesetas, se ha 
dictado la siguiente providencia.— 
Juez, Sr, Villa Pastur. — León, veinti-
séis de Agosto de mil novecientos 
cincuenta y tres—Dada cuenta.— 
Por presentado el anterior escrito, 
únase a los autos de su razón y sien-
do firme la sentencia de remate dic-
tada en estos autos, precédase por la 
vía de apremio contra los bienes 
embargados en la forma ordenada 
en los artículos 1.4SI y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil; se 
tiene por nombrado 
a 
los 
Bañeza para que éste reclame r. 
medio de mandamiento del L?0r 
Registrador de aqaella localidad 
tificacion de las hipotecas, cen 
gravámenes a que estén afectos 
bienes embargados, y requiér¿P 0s 
los demandados por medio de 
correspondientes edictos para 
en término de seis días presenten 
la Secretaría del Juzgado los t í tu ln . 
de propiedad de los referidos bien.»? 
- L o mandó y firma S, S.a, dov fe 
Emilio Villa,—Ante mí: F. MartíneT 
—Rubricados. nez-
Y para que tenga lugar el traslado 
en cuanto al nombramiento de peri 
to y que puedan dentro del término 
de segundo día nombrar otro los 
ejecutados, y el requeriaaiento en 
cuanto a la presentación de títulos 
y por ser desconocido el actual do-
micilio de los herederos de D. Adria-
no Gómez Villaboa, se extiende la 
presente para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
León, 26 de Agosto de 1953.-El 
Juez, Emilio Villa. 
2925 Núm, 971,-90,75 ptas. 
Núm 
r r  el perito don 
Evaristo Robles Robles por la p a r t e i ^ 1 ^ 1 0 ^ 1 ^ ^ " 1 " 
ejecutante, de cuyo nombramiento |tar10, A-Ma *°r„ 
se dará traslado a la parte ejecutada . 
en !a forma solicitada, v haciéndole í 
saber el nombramiento al interesado) 
para su aceptación y juramento.— » 
Líbrese exhorto al Juzgado de La i 
Cédala de emplazamiento 
En los autos de proceso civil de 
cognición que ante este Juzgado ha 
promovido D. Atanasio Gárcía Va-
lles, vecino de San Miguel de Lacia-
na, de este Municipio, contra don 
Rufino Hernández Núñez, soltero y 
minero, vecino que fué de dicho San 
Miguel, y otros, vecinos también de 
San Miguel, sobre resolución de con-
trato de arrendamiento de finca ur-
bana, el Sr, Juez comarcal, en pro-
videncia de esta techa, acordó admi-
tir a trámite la demanda, y que se 
emplace a los demandados para que 
en el término de seis días se perso-
nen y la contesten por escrito y en 
forma legal, bajo apercibimiento de 
ser declarados en rebeldía si no lo 
hacen, y de seguirse el procedimien-
to por sus normas légales, sin mas 
citarles ni oírles, parándoles el per-
juicio a que haya lugar en derecho. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL dé la provincia, a fin de 
que sirva de notificación y empla-
zamiento al demandado antes ex-
presado, cuyo actual domicilio se 
ignora, y a quien se advierte ea 
esta Secíetaría se hallan las copias 
simples del escrito de demanda y ae 
los documentos acompañados a esi». 
quele-serán entregados a1 J ^ ^ í e 
su comparecencia, y coQcef ^fq ¿el 
el plazo que señala el articulo 
Decreto de 21 de Noviembre de 1 ^ 
expido la presente en ViHabliao. 
veinticinco de Agosto de mil ^ 
cientos cincuenta y f tres.—El 
965,-44.00 PE-
L E O N ial 
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